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Este documento presenta una descripción y análisis de la dinámica de la caja de
Ahorros,desuclientelaydelospatronesdeahorrodelosdiferentespobladoresdela
ciudaddeacuerdoasugradodecalificacióndurantelaexistenciadelestablecimiento.





la clase trabajadora (que era la población objetivo de la entidad). Por último, los
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the institution. Furthermore, the document made comparisons among different
groupsofworkersandnotworkers,basedonsimplestatisticalanalysisandclusters
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necesidades de crédito y a estimular el ahorro entre la sociedad bogotana
especialmenteenlascapasinferiores(Sowell,1993).
LafundacióndelacajadeahorrosdeBogotáfueimpulsadaporeldesarrollodelas
cajas de ahorro regionales erigidas anteriormente en Cartagena (1842) y Medellín
(1844).Estetipodeinstituciónpodíatenertrestiposdeorganizaciones.Laprimera,
por sociedades filantrópicas que las ponían en marcha una vez recibida alguna
donación;lasegunda,mediantelaautoridadpúblicaconunnombramientopreviode






































una descripción de los patrones de ahorro de los diferentes trabajadores y no
trabajadores,apartirdelaincorporacióndelacajadeahorroscomoestablecimiento
de promoción del ahorro ante la ausencia educativa de esta noción económica y
finalmenteseconcluyeacercadelascaracterísticasdelosahorrosdelosbogotanos.
1. FuncionamientodelacajadeahorrosdeBogotá
La modalidad bajo la cual había sido creada la caja acarreaba una vigilancia
gubernamentalimportante.Unavezconstituida,ladireccióndelacajafueasumida
por Lino de Pombo;secretario de haciendaliberal (moderado)enelgobierno de
Mosquera(1845Ͳ1849).Juntoaélseconformóunajuntaintegradaporuntesoreroy
21 administradores. Estos últimos, de acuerdo a disposiciones del gobernador,





Las actividades principales de la caja estaban dirigidas a la captación de recursos
voluntariosyalacolocacióndelosmismos.LaJuntadeInversiónySuperintendencia
de la caja estaba obligada a informar semestralmente acerca de la captación,
colocación, dividendosy ganancias generadaspor la entidad. De igual forma,era




Pombo, el arzobispo Juan Manuel Mosquera, el abogado y ex gobernador de la
provincia Rufino Cuervo, el estadista y periodista conservador Ignacio Gutiérrez




medios.Con un público prevenido y reacio a colocar sus fondos en entidades




interés fijado del 2% mensual (Arango,1981) fracasara en 1842; los ciudadanos
nombrados al ser provistos de reconocimiento social y apoyo gubernamental,
proporcionaríanseguridadycredulidadenlainstitucióncreada.































local. Para esto, se comprometió a dar un firme apoyo a la industria a través de
créditosatasasaccesibles.Laescasezdecréditoheredadadelaépocadelacoloniay
lapocaexistenciadecirculantehacíanexcesivoelcobrodelinterés.En1840,lastasas










sistema simplista. Los administradores cumplían sus funciones sin esperar
remuneraciónalgunayconundeberclaroenfocadoalbienestardelapoblación.Sin
embargo, para motivar la labor transparente de los administradores; quienes bajo




y la entrega oficial de una libreta personal seriada respaldada como documento
público por el gobierno. Dicha libreta contenía los movimientos financieros del
depositanteyespecificabaeltiempoquedeseabaquesudineropermanecieraenla
caja
7; lo que le aportaba al ahorrador una sensación de titularidad, rentabilidad y
disponibilidaddesusahorros(Martínez,2000).
Lasactividadesdelacajaestabansujetasaciertoscriterioslegislativos.Porelladode
la captación, la caja aceptaba recursos mínimo por 0.2 pesos. También, ofrecía
intereses a aquellos individuos que depositaran una cifra superior a 2.5 pesos,




estuvieron alrededor del 3% al 5% en los inicios de la caja ,en 1848 en 6.9% y
posteriormenteentreel9yel10%(Sowell,1993).
Porotraparte,lacolocacióndelosrecursosestabadirigidaespecíficamentealadeuda
























cada semestre estaba comprometida a los depositantes y sería adjudicada
proporcionalmentealtotaldedepositantesexistentes.Estostendríandosopciones:
capitalizar o recibir los dividendos correspondientes. Cada una de estas medidas
intentabaminimizarlosriesgosalosquepodíaestarexpuestalacajaentérminosde


















































































En cuanto al núcleo familiar bogotano, éste se encontraba constituido por

































las cualesse tomaba agua con panela y yerbas y caldos insípidos. Estas familias
acostumbraban a tomar chicha durante varios momentos del día, lo que era
considerada una causa del alto índice de mortalidad, puesto que era una bebida
fermentadaelaboradageneralmenteenmalascondicionessanitarias.























oficios gubernamentales. A inicios de 1840 aquellos que contaban con educación
superiorfueronsubempleadosenoficiosdereparacióndecaminosyalgunosotros
ajenosasuprofesión,debidoalaescasezdetrabajoqueprodujolaguerrade1839.





intelectualy moral” (García,2010) ; se observa que para aquellos hombres que se
empleaban en oficios de baja calificación (peones, porteros, barrenderos) ganaban
hacia1848entre5y20pesos
10,encontrasteconaquellosempleadosentrabajoscon
un mayor grado de calificación como profesores e ingenieros que devengaban
alrededor de 80 y 120 pesos mensuales.Respecto a los empleados públicos sus
salariossecaracterizaronportenerunarigidezquesemantuvodurantetodoelsiglo
(Urrutia,2010).Contalescifras,noesextrañonotarunagrandiferenciaciónsalarial
resultado de las diferencias existentes en el grado de capacitación laboral de los
habitantes.Esadisimilitudpudomarcarloscontrastesanotadosencuantoaltipode
viviendayalimentosdelaclaseéliteylaclasemenosfavorecidadelaciudad.
Es así como los diversos ámbitos de la vida bogotana presuponen una sociedad
diferenciada económicamente, rutinaria,sencilla y probablemente afectada porlos
problemaspolíticosydeordenpúblicocircunstancialmentepresentadosentodoel
país, con un legado colonial indiscutible y con la relevancia del genero masculino
dentrodelnúcleofamiliar.
3.DinámicadelaCajadeahorros
La caja de ahorros de Bogotá conquistó la confianza de los capitalinos pese a la
incertidumbre que había provocado la reciente quiebra de la compañía de giro y
descuento de Judas Tadeo Landínez, como institución captadora de recursos. La





















1846 I sem  5.890,88 250 23,56 
1846-1847 15.034,28 565 26,61 
1847-1848 35.211,78 509 69,18 
1848-1849 57.502,22 624 92,15 
1849-1850 95.287,70 - -
1850-1851 100.822,51 876 115,09 
1851-1852 86.482,29 912 94,83 
1852-1853 117.035,76 999 117,15 
1853-1854 102.658,15 - -
1854-1855 96.153,22 1057 90,97 
1855-1856 129.537,61 1213 106,79 
1856-1857 165.073,51  1390  118,76 
1857-1858 185.929,13 1528 121,68 
1858-1859 217.460,13 1784 121,89 
1859-1860 215.347,02  -  - 





































Hacia los años de 1854Ͳ1855 se presentó una caída en los depósitos del






Sumado a la quiebra de la caja provincial cartagenera, la búsqueda de la junta


















































1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859
Años19
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lasclasesmás laboriosas y al mismo tiempo descuidósus constantes intentospor
inculcarelhábitodelahorroycontribuirenelprogresodelapoblación.Eldecaimiento
de la institución, adjudicadoa los disturbios de 1861, al descuido estatal y a la































desfavorecidas y se encontraba para entonces cierta divergencia al respecto. Al
profundizar en el tipo de depositantes categorizados propiamente por la caja,se
obtiene una larga lista de los oficios predominantes para la época en Bogotá. Al







con mayor calificación los abogados, empleados y médicos son los más
representativos.Losabogadosrepuntanconunpromedioindividualsuperiora210
pesos(VertablaN°2).Sunotoriedadpuederadicarenlainfluenciadesuoficioen
cuestiones políticas, sociales y económicas en la época que le permitían hacerse
















Abogados 5378,39 24 213,89
Arquitectos 261,02 0,5 261,02
DirdeColegio 25,00 0,42 12,50
Empleados 4736,77 50 84,86
Farmaceutas 71,38 0,08 71,38
Ingenieros 103,07 1 66,34
Médicos 1797,81 20 100,71
Prof.Ciencias 216,24 0,33 216,24





lista de ahorradores con un alto nivel de ahorro total, con promedios totales que
oscilanentrelos1000y4000pesosrespectivamente;seguidosporlascosturerasylos
dependientes. A nivel per cápita, los comerciantes, relojeros y dependientes son




deberse a que los comerciantes gozaron de una época prospera a mediados del
siglo,traseltriunfodelliberalismoylasreformasanticolonialesdelaépocaentres
grandes sectores: el agrario, el fiscal y el estatal con federalismo (Peralta,1988).
















Actores 7,86 0,17 7,86
Actrices 7,86 0,17 7,86
Artistas 91,90 0,33 74,07
Barberos 6,46 1 5,33
Carpinteros 396,78 11 25,71
Comerciantes 4681,02 24 172,78
Costureras 1038,67 27 32,71
Dependientes 950,88 7 141,11
Ebanistas 6,82 1 4,52
Encuadernadores 428,50 2 97,32
Hacendados 158,41 1 30,01
Herreros 84,05 2 33,82
Impresores 1076,63 16 75,98
Latoneros 8,10 0,33 8,10
Litógrafos 171,75 3 46,11
Modistas 12,38 0,17 12,38
Músicos 306,47 4 48,87
Peluqueros 6,67 0,08 6,67
Pintores 148,19 6 23,06
Plateros 283,69 3 45,22
Pulperas 230,94 3 40,97
Pulperos 242,29 2 67,57
Relojeros 227,91 1 197,11
Sastres 602,82 12 38,19
Talabarteros 103,37 2 39,77






per cápita,resultan relevantes los indigenas,las botilleras
19, losagricultoresylas
aplanchadorasconunpromediode176,145,117y64pesosrespectivamente.Esto
















Agricultores 3276,82 21 117,57
Albañiles 206,92 5 26,58
Aplanchadoras 710,87 11 64,29
Botilleras 395,91 4 145,47
Canteros 0,43 0,08 0,43
Cocineras 707,02 12 54,91
Cocineros 11,63 1 11,13
Floristas 4,46 0,25 4,46
Jornaleros 28,05 1 11,81
IndígenasenComún 425,78 3 176,62
Lavanderas 1,19 0,17 1,19
Sirvientas 1674,44 61 21,99
Sirvientes 1066,92 32 30,12
Vivanderas 32,72 1 26,62

Nota:Cálculospropiosdelasautorasconbaseendatosrecopiladosendiarioslocales.Promediosenpesos.


























Casadas 9696,39 75 112,27
Eclesiásticos 2305,24 13 124,88
Estudiantes 3670,49 47 75,10
Menores 17974,67 231 69,93
Solteras 20647,66 163 101,04
Viudas 7300,86 36 163,79

Nota:Cálculospropiosdelasautorasconbaseendatosrecopiladosendiarioslocales.Promediosenpesos.
Por otro lado, los militares hacen parte de un grupo especial pues su labor era
altamenterepresentativaporelsinnúmerodeconflictosdelaépocaqueafectabanel














siendo un número no tan significativo, teniendo en cuenta que era una profesión











de clientes de la institución, se obtiene un predominio de la población
económicamente inactiva con una participación superior al 50% del total de los
clientes. Esto significa que los aportes más relevantes provenían de lo que podría
denominarse ahorro familiar (de tipo previsivo principalmente) en su mayoría de
mujeresymenores,siendorelevantessusahorrosenlasostenibilidaddelacaja.
En segundo lugar, estarían los trabajadores no calificados con un 15,7% y los

































por estar a la vanguardia Europea, se dedicaba como señala Londoño (1984) a
demandarproductosfranceseseinglesesensuafánporimitaraEuropa.Además,
debieron buscar utilizar los excedentes de sus ingresos en inversiones que







TrabajadoresMedianamenteCalificados  1678 14,51
TrabajadoresNocalificados  1819 15,73
PEI(Poblaciónsinoficio) 6771 58,56
Militares  136 1,18




representativos en la actividad de la caja de ahorros fueron los abogados,




sirvientes y cocineros, sólo participaron con niveles inferiores al 2%, participación
pequeña y aunque constante, no significaba un gran aporte a la actividad de la
clienteladelacaja.27







Oficios 1846IͲsem 1846Ͳ1847 1847Ͳ1848 1848Ͳ1849 1849Ͳ1851 1851Ͳ1852
Abogados 3,40 4,40 4,12 5,74 7,22 5,34
Actores Ͳ ͲͲ 0,20 0,002 Ͳ
Actrices Ͳ ͲͲ 0,20 0,002 Ͳ
Agricultores 0,22 0,01 0,99 1,84 2,33 1,19
Albañiles Ͳ Ͳ 0,02 0,01 0,01 0,07
Aplanchadoras 0,05 0,03 0,12 0,66 0,59 1,05
Arquitectos Ͳ Ͳ 0,09 0,06 Ͳ Ͳ
Artistas Ͳ ͲͲͲ 0,32 0,41
Ayas 1,70 ͲͲͲͲ  Ͳ
Barberos Ͳ 0,15 0,02 ͲͲ  Ͳ
Boticarios Ͳ 0,01 ͲͲͲ  Ͳ
Botilleras Ͳ 0,11 0,09 0,33 0,34 0,43
Carpinteros Ͳ 0,02 0,16 0,13 0,10 0,67
Canteros Ͳ ͲͲ 0,01 Ͳ Ͳ
Casadas 5,26 14,74 6,96 7,56 8,47 9,90
Cocineras Ͳ 1,29 0,96 1,35 0,91 1,23
Cocineros Ͳ Ͳ 0,02 ͲͲ  Ͳ
Comerciantes 3,01 0,17 7,61 5,70 3,17 4,90
Costureras 0,62 1,25 1,17 1,39 0,37 0,67
Dependientes Ͳ 12,42 1,12 3,45 0,36 0,55
DirdeColegio 1,70 1,95 ͲͲͲ  Ͳ
Ebanistas 0,03 0,14 0,04 0,04 0,01 0,02
Eclesiásticos Ͳ 0,05 1,01 2,15 0,37 0,28
Empleados 7,55 5,23 5,32 3,78 4,27 6,62
Encuadernadores 1,65 Ͳ 0,07 0,02 Ͳ Ͳ
Establecimientos
Públicos
8,49 11,79 18,63 15,65 14,53 4,90
Estudiantes 4,27 0,78 3,36 4,43 1,95 1,99
Farmaceutas Ͳ ͲͲͲ 0,85 Ͳ
Floristas Ͳ ͲͲ 0,08 0,001 0,01
Hacendados Ͳ 5,06 3,92 ͲͲ  Ͳ
Herreros Ͳ Ͳ 0,10 0,08 0,40 0,09
Impresores 1,88 4,12 1,82 1,77 0,99 0,53
Indígenasen
Común
1,53 1,11 0,25 0,80 0,58 0,75
Ingenieros Ͳ Ͳ 0,91 0,98 0,001 Ͳ
Jornaleros Ͳ ͲͲͲ 0,003 Ͳ28

Latoneros Ͳ ͲͲͲͲ  0,01
Lavanderas Ͳ ͲͲͲ 0,001 Ͳ
Litógrafos Ͳ ͲͲ 0,08 0,20 0,26
Médicos 8,32 2,83 4,25 3,29 1,40 1,86
Menores 25,21 10,72 17,19 19,78 22,77 21,80
Militares Ͳ 0,16 0,70 0,80 1,18 1,38
Modistas Ͳ Ͳ 0,25 0,11 Ͳ Ͳ
Músicos Ͳ ͲͲͲ 0,05 1,07
Negociantes 0,22 ͲͲͲͲ  Ͳ
Peluqueros Ͳ ͲͲͲ 0,08 Ͳ
Pintores 1,39 1,16 0,22 0,01 0,003 0,04
Plateros Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Propietarios 16,98 ͲͲͲͲ  Ͳ
Prof.Ciencias Ͳ ͲͲ 0,78 0,67 0,93
Pulperas Ͳ Ͳ 0,04 0,30 0,10 Ͳ
Pulperos Ͳ ͲͲ 0,002 Ͳ 0,06
Relojeros Ͳ Ͳ 0,76 1,22 Ͳ 0,85
Sastres 0,37 0,85 0,20 0,09 0,06 0,16
Sirvientas Ͳ 2,74 0,92 0,96 1,02 1,47
Sirvientes 1,52 0,98 0,89 0,97 0,93 1,54
Solteras 7,35 8,55 13,31 10,41 13,29 17,10
Tutores Ͳ Ͳ 0,37 0,34 Ͳ 1,62
Talabarteros Ͳ Ͳ 0,11 ͲͲ  0,01
Viudas Ͳ 2,13 2,64 2,10 9,37 8,67
Vivanderas Ͳ ͲͲͲͲ  0,07






pero fueron perdiendo este ritmo con el paso de los años al registrar pequeñas
participaciones dentro de la institución en términos del número de personas que
depositabanallísusreservas(vertablaN°8).
De 1852 a 1859 la situación no cambió sustancialmente. Los abogados, menores,
estudiantes, solteras, viudas y casadas siguieron registrando niveles altos de









Oficios 1852Ͳ1853 1854Ͳ1855 1855Ͳ1856 1856Ͳ1857 1857Ͳ1858 1858Ͳ1859
Abogados 6,01 7,14 7,74 4,86 4,38 3,29
Actores Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Actrices Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Agricultores 3,35 4,59 5,97 4,72 2,69 2,61
Albañiles 0,09 0,25 0,22 0,27 0,27 0,38
Aplanchadoras 0,90 0,95 0,72 0,68 0,71 0,58
Arquitectos Ͳ Ͳ 0,55 0,45 0,44 0,36
Artistas Ͳ ͲͲͲͲ  0,20
Ayas Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Barberos Ͳ ͲͲ 0,01 0,01 0,01
Boticarios Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Botilleras 0,35 0,50 0,61 0,33 0,34 0,44
Carpinteros 0,40 0,24 0,18 0,27 0,49 0,77
Canteros Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Casadas 8,46 9,79 10,41 10,06 11,65 9,01
Cocineras 0,99 0,55 0,53 0,46 0,55 0,50
Cocineros Ͳ ͲͲͲͲ  0,06
Comerciantes 4,94 5,16 5,42 4,07 5,23 3,85
Costureras 0,49 1,19 0,94 0,61 1,75 1,35
Dependientes 1,15 0,83 0,71 0,67 0,54 0,80
DirdeColegio Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Ebanistas Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Eclesiásticos 1,67 3,28 2,86 3,07 2,30 3,35
Empleados 3,97 3,31 2,93 7,28 4,62 4,39
Encuadernadores Ͳ 0,00 0,81 0,81 0,75 0,37
Establecimientos
Públicos
8,12 2,61 2,24 2,01 2,41 2,91
Estudiantes 1,71 4,71 2,38 3,36 3,09 3,26
Farmaceutas Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Floristas Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Hacendados Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Herreros 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,06
Impresores 1,74 Ͳ 1,34 1,03 0,97 0,92
Indígenasen
Común
0,61 0,87 0,04 0,66 0,22 0,01
Ingenieros Ͳ 0,29 0,01 0,01 0,01 0,01
Jornaleros Ͳ 0,043 0,045 0,039 0,038 0,045
Latoneros Ͳ ͲͲ 0,004 Ͳ 0,037
Lavanderas Ͳ ͲͲͲͲ  0,006
Litógrafos 0,01 0,41 0,24 0,16 0,10 0,2030

Médicos 1,01 1,36 1,95 1,67 1,82 1,49
Menores 21,43 16,63 17,17 15,26 14,42 17,72
Militares 2,23 1,00 1,23 0,19 0,30 0,67
Modistas Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Músicos 0,74 0,28 0,03 0,31 0,22 0,29
Negociantes Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Peluqueros Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Pintores 0,49 0,04 0,22 0,11 0,09 0,13
Plateros 0,36 0,01 0,47 0,48 0,31 0,46
Propietarios Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Prof.Ciencias 0,58 ͲͲͲͲ  Ͳ
Pulperas 0,08 0,09 0,01 0,15 0,45 0,56
Pulperos 0,01 0,50 0,13 0,35 0,11 0,65
Relojeros Ͳ Ͳ 0,11 0,46 0,03 Ͳ
Sastres 0,01 0,59 0,52 0,76 0,94 1,17
Sirvientas 1,24 2,04 1,91 1,77 1,80 2,06
Sirvientes 1,28 1,40 1,15 0,83 0,89 0,97
Solteras 15,46 19,60 19,42 21,30 27,59 27,14
Tutores Ͳ ͲͲͲͲ  Ͳ
Talabarteros 0,13 0,01 0,18 0,35 0,03 0,07
Viudas 9,76 7,11 8,19 8,66 6,47 6,03
Vivanderas Ͳ 0,07 0,06 0,09 0,01 0,01






























La explicación a laalta participación de las viudas dentro de los depósitos totales
puededeberseaquemuchasdeellashabíansidoesposasdemilitares,aquienesel
gobierno les garantizó un aporte mensual de acuerdo al grado militar que su
respectivoesposohubiesedesempeñado.Adicionalmente,partedeestegrupode




























 1846Isem 1846Ͳ1847 1847Ͳ1848 1848Ͳ1849 1849Ͳ1851 1851Ͳ1852
Casadas 309,625 1514,9375 2452,025 4347,135 8536,8 8561,52
Solteras 433 879,0625 4688,375 5984,41 13402,845 14790,525








 1852Ͳ1853 1854Ͳ1855 1855Ͳ1856 1856Ͳ1857 1857Ͳ1858 1858Ͳ1859
Casadas 9897,88 9415,96 13479,09 16601,16 21651,61 19588,9
Solteras 18095,4405 18848,33 25157,3405 35165,6 51299,07 59027,98





(2010) es categórica al afirmar que “era considerado deber de la mujer, que se
pensabateníaciertadisposiciónnaturalalordenylaslaboresdomésticas,ahorraren
todaocasión”.AlapoyarseenPascualdeSanJuan(1873)seratificaque“entodaslas
situaciones de la vida la mujer necesita ser económica y previsora”,lo que



















Cálculos hechos por las autoras. Incluyen las actrices, aplanchadoras, botilleras, casadas, cocineras, costureras, lavanderas,
pulperas,sirvientas,solteras,viudasyvivanderas.
Por otra parte, la población indígena, proveniente de sitios cercanosa la capital,
también fue parte de los clientes de la caja de ahorros. Estos individuos se
caracterizaronportenerdepósitosconciertavariabilidadenalgunosperiodos(Gráfica














































Es importante mencionar que la población indígena hacía parte de un grupo de









































2002), época en la cual los depósitos se incrementan por encima de 1000 pesos.
























En definitiva, tras las evidencias es indiscutible que la población capitalina
perteneciente a la PEI, incorporó más fielmente el concepto de ahorro en su
cotidianidad.Tambiénsedemostróunaaltaparticipacióndelasmujeresalalcanzar
una participación mayoritaria en el establecimiento, seguidas de individuos
pertenecientesalosgruposdemedianaybajacalificaciónyenelúltimolugarse




grupos ya discriminados (Trabajadores Calificados, Trabajadores medianamente






































En segundo lugar, se observa que hay un grupo conformado por los abogados,
empleadosycomerciantes(Cluster2)quemuestranpatronesdeahorrosimilar.Los
abogadossiempremantuvierondepósitosaltosenlacajaysecaracterizaronporsu









Finalmente, los comerciantes se caracterizaron por ser un número reducido en la
capitalyporcontarcongrandesrecursoseconómicosalserpartedelosprestamistas
delaciudad.
Por otro lado, un grupo que cobra importancia es el conformado por los

















Las diferencias mostradas por los clusters entre individuos mediante las variables





































































analizado; valor muy por encima del promedio de los trabajadores medianamente
calificadosqueapenassuperaronlos17.000milpesos.














A manera de conclusión, la aparición de la caja de ahorros consiguió adaptar el
concepto del ahorro en la población bogotana, en especial en la población
económicamente inactiva y en la población femenina, después de lidiar con una
ausencia formal del concepto. La explicación de este vacío radica en la falta de






Para obtener los datos se consultaron diversas fuentes primarias. Dentro de ellas
ocuparon un espacio preponderante los periódicos de la época en el periodo de
referencia(1846Ͳ1865).Paraelprimersemestrede1846yelañoentrejuliode1846y






Para los años posteriores y hasta 1859, la información se obtuvo de diarios
24
capitalinos,enloscualesseencontrabanlosinformesdelaJuntaySuperintendencia








Sumado a lo anterior, se consultaron otros periódicos de la época con el fin de
contextualizarelfuncionamientodelacajayelpensamientodelosciudadanosfrente
alahorro.Algunosdelosconsultadosfueron“ElPorvenir”,“ElNúcleo”,“ElPobre”,“El



























Ͳ Quinto informe anual de la junta de inversión y superintendencia. Periódico el
Constitucional,18deoctubrede1851.
Ͳ Sexto informe anual de la junta de inversión y superintendencia. Periódico el
Pasatiempo,27deOctubrede1852.
Ͳ Septimo informe anual de la junta de inversión y superintendencia. Periódico el
Pasatiempo,19deOctubrede1853.
Ͳ Noveno informe anual dela junta de inversión y superintendenciade la cajade
ahorrosdeBogotáalseñorgobernadordelaprovincia,1854Ͳ1855.










(1862), El comercio (1858Ͳ1859), El Cometa (1850Ͳ1851), El Constitucional (1846Ͳ
1851),ElCundinamarqués(1859),ElDía(1844–1851),ElDuende(1847),Gacetade
Cundinamarca (1846Ͳ1864), Gaceta oficial (1847), El Mosaico (1859Ͳ1864), El NeoͲ
granadino(1848Ͳ1857),ElNoticioso(1862),ElNúcleo(1858Ͳ1859),ElObrero(1864Ͳ
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